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1.- Origen de la Investigación:  
La relevancia que ha tomado la selección chilena sub17, ahora que lograron la 
clasificación en cancha al mundial de la categoría luego de 20 años. Indagar la evolución 
que han tenido los jugadores de esta categoría menor durante el presente milenio, tanto el 
aspecto psicológico y deportivo. Todo en base a estudios, textos y reportajes del medio 
deportivo que se han publicado el último tiempo.  
2.- Antecedentes de la idea:  
Un tema que ha generado investigaciones durante el último tiempo por parte de los 
medios deportivos en Chile. Reportajes escritos, audiovisuales y hasta libros se han 
publicado respecto al cambio de mentalidad y deportivo que han sufrido las divisiones 
menores del fútbol chileno.  
Un conocido reportaje de la revista sábado de El Mercurio, publicó un artículo escrito por 
el periodista Arturo Galarce, titulado “Los Facha”, en Enero del 2017. Este reportaje trata 
el tema de como el futbolista chileno de hoy en las series sub17 o sub20, se preocupa por 
su apariencia y tener los lujos que se dan las grandes figuras de La Roja adulta, antes de 
proyectar su carrera dentro del fútbol, debido a la irrupción de representantes o por la 
ambición de estos menores por el dinero. 1 
Respecto a lo anterior, un otra publicación importante en la investigación de un factor del 
tema es el libro Niños Futbolistas, del también periodista Juan Pablo Meneses. El texto se 
basa en la experiencia propia del escritor como agente deportivo o representante, para 
demostrar cómo es el actual mercado que se genera con los jóvenes futbolistas desde 
temprano edad para ir desarrollando su carrera en base a las ganancias que puede 
generar como elemento de exportación a grandes clubes del mundo. 2 
Por otra parte, si bien es cierto que el prototipo del “nuevo” futbolista chileno ha mejorado 
en las últimas dos décadas, esto no es sinónimo de mejoras dentro y fuera de las canchas 
para las categorías menores. Una reportaje de La Tercera en 2015, habla de cómo el 
fútbol formativo de nuestro país no ha logrado madurar del todo en el último tiempo por 
diversos factores, lo que afecta finalmente a nivel general el desarrollo de esta área del 
balompié chileno. 3 
Por esto, es necesario conocer las causas que han ido generando esta evolución o 
involución en los aspectos ya nombrados del “nuevo futbolista chileno”, basando la 
investigación en la voz de gente inmersa en la realidad que envuelve al tema en cuestión, 
como jugadores, técnicos de inferiores, familias, dirigentes y representantes o agentes 
deportivos.  
3.- Investigar el tema previamente:  
                                                          
1 Arturo Galarce. (2017) Los “Fachas” Compro, Luego Existo’. Revista Sábado Emol, 10 – 16. Recuperado de 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-01-07&dtB=07-01-
2017%200:00:00&PaginaId=10&SupplementId=1&bodyid=0 
2 Juan Pablo Meneses. (2013) Niños Futbolistas. I El Prólogo (1-12). Editorial Blackie Books.  
3 La Tercera (2015) El Fútbol Joven no madura. Recuperado de http://www.latercera.com/noticia/crisis-en-
las-divisiones-inferiores-el-futbol-joven-no-madura/ 
Para empezar, se define al fútbol formativo como la base estructural de lo que un plantel 
profesional puede llegar a ser en su momento. Es el origen de donde un joven jugador 
puede ir desarrollando las aptitudes tanto dentro como fuera de la cancha para poder 
llegar a convertirse en un profesional.  
Cómo esta investigación se enfocara en el desarrollo de la serie sub17 de fútbol en Chile 
durante los últimos años, tenemos que dar a conocer que esta categoría es la 
representativa de Chile en las competiciones oficiales del deporte en cuestión, la cual está 
organizada por la Federación de Fútbol de Chile. Cabe destacar que el mayor logro 
obtenido por esta área del espacio formativo fue el tercer lugar obtenido en el Mundial de 
1993. 4 
La mejor y recordada selección chilena sub 17, se remonta hace 24 años atrás. En 
aquella época, no existían los contratos millonarios para los futbolistas de estas divisiones 
menores, tampoco los agentes deportivos se esmeraban en captar a un jugador desde 
temprana edad para transformarlo en su representado. Este equipo causó una revolución 
en la época por lo bien que jugaba al fútbol y por cómo se enfocaban en la cancha por 
encima de todo. Si agencias publicitarias los contactaban para participar en comerciales 
de T.V u otros eventos donde recibían sumas de dinero, era por la sensación que 
causaban en la gente netamente por su más grande éxito: Un tercer lugar en el Mundial 
sub17 de 1993 en Japón. 5 
Tras el éxito que tuvo aquel plantel, hubo muchas expectativas de un gran recambio para 
el futuro de la Selección Adulta en nuestro país, pero eso no fue así. A pesar de haber 
mostrado un gran nivel en el torneo mundialista, diferentes razones frenaron o no hicieron 
prosperar las carreras de los integrantes de aquél equipo. La falta de un auge de 
representantes en la época o el no muy vistoso prototipo del futbolista chileno durante 
esos años, fueron factores para que muchos de estos jóvenes se quedaran estancados o 
buscaran otras alternativas a seguir en el fútbol. 6 
De ahí en más, no surgieron mayores logros deportivos en esta categoría. A pesar de que 
durante la última década las gestiones administrativas y deportivas desde la ANFP para el 
fútbol formativo y las sub 17 han ido evolucionando para bien, los planteles no han 
obtenido mayores logros hasta el día de hoy, cuando nuevamente y luego de estos 




                                                          
4 Selección de Fútbol de Chile sub-17. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_sub-
17_de_Chile#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n 
5 Jorge Fuentes (2016) La historia de la selección chilena sub17 que hizo vibrar a todo un país en 1993. 
Guioteca ¿Qué quieres saber? Recuperado de https://www.guioteca.com/los-90/la-historia-de-la-seleccion-
chilena-sub-17-que-hizo-vibrar-a-todo-un-pais-en-1993/ 
6 Felipe Valencia (2015) Sub 17 de 1993: Un Chile con proyección y donde pocos brillaron. PrensaFútbol.cl 
Recuperado de http://www.prensafutbol.cl/74438-sub-17-de-1993-un-equipo-con-proyeccion-donde-
pocos-brillaron/ 
 Hay que realizar una investigación para plantear las causas que demuestren los 
contrastes que han hecho evolucionar la formación del jugador en el fútbol formativo 
perteneciente actual. El reportaje de la Revista El Sábado de El Mercurio, titulado “Los 
Facha”, cuenta de manera muy detallada como es la actual realidad en la que vive un 
futbolista perteneciente a las divisiones menores de un club y que a la vez puede llegar a 
pertenecer al plantel de la selección chilena.  
En aquél texto se habla de que esta nueva generación de futbolistas inquieta a los 
entrenadores de las series menores de nuestro fútbol, ya que consideran que esta 
relación de los jugadores pertenecientes a estas categorías con el dinero, es el principal 
enemigo a la hora de su etapa de formación en este deporte.  
Por ejemplo, Rodrigo Astudillo, jefe técnico de las divisiones inferiores de la Universidad 
Católica, señala que el dinero y los lujos son un monstruo con el que se lucha cada día. 
Otro factor que para el ex técnico del plantel adulto de la UC es negativo, son los 
representantes, ya que estos últimos son los que entregan estos lujos en gran parte a sus 
representados, mal acostumbrándolos y siendo un obstáculo en la formación del 
futbolista. 
A su vez, el extécnico de la sub 20 en el mundial de Canadá, Jose Sulantay, menciona 
que pasa rabias cada vez que topa con las cifras de los sueldos y gastos de sus ex 
pupilos (Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel), a través de los medios. Lo anterior 
para el DT, es negativo porque cree que ese aspecto no es el legado que las actuales 
figuras de La Roja deberían dejar a los jóvenes, sino que deberían ser un espejo 
netamente en lo deportivo. 7 
Dentro de este mismo reportaje, desde la voz de los protagonistas, los jugadores, se 
comenta que la ambición por el dinero es una de las causas que los motiva a querer salir 
al extranjero, para poder asegurar su futuro económico y el de sus familias, más que por 
querer triunfar a nivel personal en lo deportivo y hacerse un nombre a nivel local y 
mundial, como los referentes de la selección chilena adulta de esta época. 
La prioridad que se demuestra es que los actuales jóvenes jugadores se enfocan en 
emular a sus ejemplos a seguir en el aspecto físico, comprando y gastando los ingresos 
que logran obtener teniendo o no un contrato con sus respectivos clubes en replicas o 
prendas originales de lujosas marcas a nivel mundial. 8 
Mientras que para la parte física/ deportiva, también existen elementos que han servido 
para transformar al jugador joven actual a lo que se veía años atrás. El trabajo de los 
mismos clubes, las gestiones de la ANFP con el fútbol formativo y otros factores han 
afectado el proceso del fútbol formativo en el último tiempo. 
                                                          
7 Arturo Galarce (2017) Los “Fachas” Compro, luego existo’. Revista sábado Emol, 12-15. Recuperado de 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-01-
2017%200:00:00&SupplementId=1&BodyID=0&PaginaId=12 
8 Arturo Galarce (2017) Los “Fachas” Compro, luego existo’. Revista sábado Emol, 14-16. Recuperado de 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-01-
2017%200:00:00&SupplementId=1&BodyID=0&PaginaId=14 
En la selección sub 17 que consiguió ese tercer lugar en el mundial de Japón 1993, el 
prototipo del futbolista chileno físicamente no era un factor que fuera algo perfecto. La 
estatura promedio bordeaba el metro y setenta y cinco centímetros y algunos jugadores 
hasta se encontraban pasados en su peso. Dante Poli y Sebastián Rozental eran los que 
más destacaban respecto a este elemento.  
Sin embargo, a pesar de esto el logro con el que aquellos muchachos se alzaron causo 
una gran impresión en la época. El apoyo que recibía el plantel y cuerpo técnico para 
trabajar pre y post mundial fue esencial, como comentó en una ocasión el entrenador de 
esa generación, Claudio Véliz. El estratega se sentía muy agradecido de las gestiones 
realizadas la ANFP, la que le dio los recursos necesarios para trabajar, realizar giras al 
extranjero para prepararse de la mejor forma. 9 
Desde aquel éxito deportivo, no se había vuelto a repetir un logro  dentro de la categoría 
en las últimas dos décadas, hasta hoy. En el actual sudamericano sub 17 disputado en 
nuestro país, Chile logro clasificar en cancha a un mundial tras 20 años, luego de haber 
tenido una seguidilla de fracasos, donde no se lograban realizar buenas participaciones 
de los planteles nacionales. 10 
Es en este punto en el que se puede hablar también de un cambio en la parte deportiva 
de la formación del nuevo futbolista chileno. Las divisiones menores hace un par de años 
habían entrado en una etapa oscura según la opinión de diferentes conocedores del tema, 
debido a múltiples factores.  
La falta de competitividad en los torneos locales a nivel de clubes de las series sub 17 o 
también sub 20, es un tema sensible para algunos entrenadores de estas categorías, 
debido a que el actual futbolista joven no se acostumbra a una exigencia física importante 
a la hora de enfrentar a equipos de otros países mejor parados en este aspecto.  
También la falta de objetivos bien definidos o un proyecto global que incluya a todo el 
fútbol formativo son las causas que se considera, no han evolucionado desde la parte 
dirigencial por parte de la ANFP.  
Por otra parte, la falta de captadores capacitados para las selecciones menores también 
es un problema, ya que para los estrategas, a pesar de que existen muchos jugadores en 
estas categorías, no se han dado el tiempo suficiente para buscar y llevar a vestir la 




                                                          
9 Carlos González y Christian González (2013) Selección sub 17 de Japón 1993: A 20 años de la “Roja” que 
desató la locura. Recuperado de http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-01-
2017%200:00:00&SupplementId=1&BodyID=0&PaginaId=14 
10 Mario Brisso (2017) Chile entra en la historia y clasifica al Mundial de India. Recuperado de 
http://chile.as.com/chile/2017/03/16/futbol/1489702284_243848.html 




1.- Objetivos de la investigación 
1.1 Objetivo General: Analizar tanto a nivel psicológico como físico la transformación que 
ha sufrido el futbolista joven del nuevo milenio, específicamente de la categoría sub 17 de 
Chile. Identificar los factores que han influido en la evolución de los aspectos ya 
nombrados para los jugadores.  
1.2 Objetivos Específicos:  
- Contrastar la realidad que vivieron las generaciones sub 17 más exitosas dentro de los 
últimos 20 años.  
- Demostrar en voz de los involucrados en el mundo del fútbol formativo, las causas que 
han generado este desarrollo que ha sufrido la sub 17 en el último tiempo.  
- Descubrir si el factor de los agentes deportivos o representantes es un factor negativo 
para la formación del nuevo futbolista joven.  
- Seleccionar un número de futbolistas sub 17 de distintas generaciones para conocer 
desde su experiencia, como ven al nuevo futbolista joven en Chile.  
2.- Preguntas de Investigación 
¿Cuáles son las causas que influyen en la formación del nuevo futbolista chileno? 
(Sub17) 
3.- Justificación de la Investigación 
Esta investigación está enfocada en analizar y demostrar por qué el futbolista del nuevo 
milenio en Chile ha sufrido una transformación tanto a nivel deportivo y psicológico en 
comparación a las generaciones del fútbol joven de décadas atrás. Buscar las  causas 
que existen además de las ya conocidas, que han cambiado la formación del jugador 
joven de nuestro país (específicamente desde las series sub 17).  
También es importante conocer si el factor de un auge de representantes para los 
jugadores en este tiempo ha sido un factor negativo o positivo para la formación de estos 
nuevos futbolistas, aspecto que genera un contraste de ideas entre los involucrados o 
conocedores del mundo del fútbol y de la gente que trabaja en y con el fútbol formativo de 
Chile.  
Hay que demostrar también si este tema repercute de manera importante a nivel de 
sociedad en el país. Sabiendo de la importancia generada por el fútbol en Chile, más aún 
por la reciente clasificación de la selección sub 17 luego de 20 años en cancha.  
El testimonio de las diferentes partes que engloban el tema de investigación (jugadores, 
entrenadores, captadores, formadores y representantes) será esencial para llevar a cabo 
una buena explicación de cómo se ha ido cambiando la idea que se tiene actualmente en 
la formación de un futbolista desde las divisiones menores que posee el fútbol, ya sea en 
nuestro país o a nivel mundial.  
 
El libro del escritor Juan Pablo Meneses, “Niños futbolistas”, fue un texto que se publicó 
también como una investigación a cómo es el negocio que se genera con un jugador 
desde que este se inicia en el fútbol. Cómo las familias pasan a ser parte del mercado en 
cuanto a la relación que se genera con los representantes y la motivación que imponen en 
el niño para que este se tome en serio el deporte.  
El fútbol esconde algunas de las razones por las que la formación del futbolista del nuevo 
milenio es mal mirada por los entrenadores, pero que para los representantes no tiene un 
impacto negativo para los pequeños. La presión de las familias, la comercialización de la 
carrera de un niño futbolista y los lujos con los que se encuentran desde temprana edad, 
son un tema interesante para ser investigado de manera más profunda. 12 
El estudio de este tema es importante ya que nos permitirá averiguar sobre cuales se han 
vuelto las prioridades y como ven desde su perspectiva los jóvenes futbolistas el manejo 
de su carrera deportiva, si se sienten cómodos siendo manejados por representantes que 
los ponen como apuestas dentro del mundo del fútbol.  
Por otro lado, hay que conocer como están trabajando los clubes en la parte psicológica y 
fundamentalmente la deportiva en las divisiones menores que poseen. Esto con el fin de 
poder descubrir las diferencias que existen en la manera de trabajar actual y la de las 
pasadas dos décadas, analizando a la vez si esto ha ido evolucionando o ha tenido un 
retroceso con el tiempo.  
Indagar en cómo ha ido desarrollando la mentalidad un futbolista joven en relación a los 
parámetros y aspectos ya mencionados en el tema, es fundamental para así incluir las 
repercusiones sociológicas que afectan, ya sea de manera positiva o negativa al futbolista  
en cuestión.  
Dentro del Reportaje Los “Facha”, se hace mención desde el testimonio de los mismos 
jugadores, el cómo a ellos no les entra la idea de ahorrar a su corta edad, argumentando 
que el cambio que sufren al recibir un contrato con un pago de por medio es brusco. 
Además, el tener un representante que los “mima” con artefactos electrónicos o prendas 
costosas apoya la mentalidad de consumismo con la que lidian estos jóvenes antes de 
preocuparse por su futuro deportivo. 13 
En relación a lo anterior, hay que saber cómo afecta la proyección en la carrera de un 
futbolista de las divisiones menores el tema de la ambición por el dinero y cómo se trunca 
su futuro cuando finalmente su nivel deportivo no fue el esperado y quedan estancados en 
un club de menor categoría a la que ellos aspiraban.  
 
 
4.- Viabilidad de la Investigación 
                                                          
12 Andrés Eliceche (2014) Niños Futbolistas: Juan Pablo Meneses. Revista El Gráfico Chile. Recuperado de 
http://www.elgrafico.com.ar/2014/01/26/C-5040-ninos-futbolistas-juan-pablo-meneses.php 




La realización en la investigación del presente tema, depende netamente de la 
disponibilidad de fuentes que estén dispuestas a dar una opinión sumamente objetiva, 
considerando que serían las partes involucradas en esta realidad, como los mismos 
jugadores pertenecientes a las sub 17, los directores técnicos de estas categorías, 
jugadores de la misma serie de épocas pasadas y algunos directivos del fútbol chileno.  
A su vez, el tiempo que se requiere para la investigación va relacionado a la disponibilidad 
ya mencionada de los que serían los entrevistados. Esto de alguna forma tiene que ver 
con ir a los entrenamientos de los clubes o contactar a los jóvenes jugadores en parte de 
su tiempo libre.  
Los recursos económicos a utilizar deberían ir acorde las actividades que uno estará  
dispuesto a realizar dentro del proceso de investigación. Y sean entrevistas en terreno o 
seguimientos en su vida personal a algún jugador en específico.  
Por último, los recursos humanos y sociales también van englobados al ambiente que 
rodea la realidad del tema a investigar. Las familias de los jugadores, directores técnicos y 
algunos representantes de estos jóvenes son fundamentales para llevar a cabo una 
investigación más detallada del tema, para así buscar nuevas aristas del caso que no han 
salido en los reportajes o libros que existen.  
5.- Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 
Como ya se ha mencionado, lo que es necesario saber acerca del problema en la 
investigación es cómo es el futbolista del nuevo milenio, en relación a su aspecto 
psicológico y físico. Como ha ido evolucionando en la última década el futbolista que se 
forma en los distintos clubes del país.  
Falta conocer o abordar el tema de los representantes en la vida de un futbolista joven, el 
cómo afecta el manejo de la carrera del jugador por una persona que lo mima para así 
amarrar a su representado y convertirlo en un producto a largo plazo. Tener testimonios 
de cómo se realiza el mercado de los contratos que generan los representantes con los 
futbolistas aparte de los que estos pueden llegar a tener con sus clubes.  
En los estudios previos que se han realizado similares al tema que se tratará, no se ha 
considerado conocer desde la voz de los mismos jugadores, las diferencias respecto a lo 
deportivo y psicológico en sus carreras desde temprana edad. No se ha hecho una 
comparación respecto a las diferentes realidades que vivió cada etapa de futbolistas. 
El tema a investigar ha generado reportajes y libros que abarcan aristas mencionadas en 
este estudio. La publicación de la Revista El Sábado escrita por el periodista Arturo 
Galarce en 2017, titulada Los “Facha”, da a conocer la realidad de lujos y comodidad con 
la que viven los jugadores de las sub 17 o sub 20 actual sin siquiera tener contratos 
oficiales con sus clubes, obteniendo ingresos debido a el auspicio de sus representantes 
o trabajos con sus familias.  
Lo anterior por ejemplo, no ocurría en la época de la selección sub 17 que consiguió el 
tercer lugar el año 1993 en el mundial de Japón. Los jugadores de aquella época 
conseguían contratos con marcas o apariciones en otros eventos importantes a nivel 
social por la revolución que consiguieron generar debido a sus logros deportivos y el 
futuro prometedor que se les vaticinaba.  
Los testimonios que se han revelado también en el reportaje Los “Facha”, van por parte 
de los jugadores de divisiones menores que hablan acerca de cómo es la formación de 
sus carreras actualmente. Además, también han comentado acerca de este hecho los 
directores técnicos de divisiones menores o también directivos de instituciones como el 
SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales) o de la misma ANFP (Asociación de 
Futbol Profesional).  
6.- Consecuencias de la Investigación  
Las consecuencias que puede llegar a tener esta investigación pueden ser en mayor 
medida positivas que negativas. El conocer la transformación y la nueva realidad del 
futbolista joven en el presente milenio, por medio de voces propias y testimonios de los 
protagonistas entregará información confiable y verídica acerca de los aspectos que se 
llegarán a investigar.  
Conocer el recorrido de la carrera de un futbolista desde las sub 17 y cómo esta se va 
manejando por terceros, me parece interesante de investigar para así poder identificar las 
causas que han desarrollado el cambio de mentalidad en el jugador. Además, conocer 
también la transformación física que obtienen los jugadores por medio de los trabajos 
realizados en sus clubes. 
Una de las consecuencias negativas que se podrían presentar durante el desarrollo del 
proyecto, es el contraste en las opiniones de las partes involucradas, lo que a la larga 
podría generar confusiones para la veracidad de la investigación.  
III 
Marco Teórico 
1. Fútbol Formativo de Chile 
1.1 Definición:  
El Fútbol formativo o Fútbol Joven en Chile, es el espacio que engloba a las series 
menores de este deporte en nuestro país. Su creación y organización está a cargo de 
la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la cual a su vez pertenece a la 
Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Esta sección del fútbol está formada por las 
divisiones joven e infantil del balompié nacional, en donde los clubes que las integran 
son afiliados a la misma ANFP.  
1.2 Categorías:  
El fútbol Formativo en Chile se compone de categorías, las cuales se dividen en:  
- Fútbol Joven: Sub19, Sub17, Sub16 y Sub15 
- Fútbol Infantil: Sub14, Sub13, Sub12 y Sub11 
- En esta investigación, nos fijaremos con lo que ocurre en la formación actual de 
las dos categorías de mayor edad pertenecientes a la serie Fútbol Joven. 14 
1.3 Clubes reconocidos del Fútbol Formativo:  
                                                          
14 Fútbol Joven de Chile. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Joven_de_Chile 
Colo Colo, Santiago Wanderers, Huachipato, Universidad Católica y Universidad de 
Chile son los clubes que realizan un trabajo completo con sus divisiones menores a 
nivel deportivo y psicológico.  
2. Selección de Fútbol Sub-17 de Chile 
2.1 ¿Qué es?:  
Es la representante de nuestro país en el plano internacional de las competencias 
oficiales de fútbol en esta categoría. Cada dos años participa en el Campeonato 
Sudamericano Sub-17, que otorga cupos para el Mundial correspondiente.  
2.2 Plantel actual selección Sub17 de Fútbol:  




NOMBRE CLUB AÑO 
Rodrigo Esteban Cancino Pizarro Universidad De Chile 09/02/2000 
Julio Junior Borquez Henriquez Deportes Iquique 24/04/2000 
Hugo Eduardo Araya Tobar Cobreloa Stgo. 26/12/2000 
5. Defensas 
NOMBRE CLUB AÑO 
Gaston Alejandro Zuñiga Pozas O'Higgins 19/02/2000 
Matias Ignacio Ferrari Carrasco Colo Colo 01/08/2000 
Lucas Bastian Alarcon Ancapi Universidad De Chile 03/05/2000 
Matias Ignacio Silva Alamos Union San Felipe 30/06/2000 
Sebastian Andres Valencia Cisternas Colo Colo 13/02/2000 
Yerko Abraham Oyenedel Hernandez Universidad Católica 19/09/2000 
Nicolas Ignacio Aravena Garcia Colo Colo 17/06/2000 
6. Mediocampistas 
NOMBRE CLUB AÑO 
Martin Alonso Lara Collao Universidad Católica 28/12/2000 
Mauricio Gerardo Morales Olivares Universidad de Chile 01/07/2000 
Oliver Jesus Rojas Muñoz Audax Italiano 11/06/2000 
Tomas Luciano Espinoza Estay Rosario Central (Arg.) 27/05/2001 
Branco Antonio Provoste Ovalle Colo Colo 14/04/2000 
7. Delanteros 
NOMBRE CLUB AÑO 
Diego Martin Valencia Morello Universidad Católica 14/01/2000 
Nicolas Enrique Gutierrez Contreras Palestino 28/01/2000 
Wiliam Patrick Gama Oliveira Santiago Wanderers 20/06/2000 
Zederick Daniel Vega Arrieta Colo Colo 01/08/2000 
Benjamin Ignacio Cam Orellana Unión Española 15/02/2000 
Alexis Joel Valencia Castro Santiago Wanderers 08/02/2001 
Pedro Pablo Campos Olavarria Universidad Católica 30/05/2000 
Antonio Alejandro Diaz Campos O'Higgins 26/04/2000 
DIRECTOR TÉCNICO 
 
Nombre: Hernán Caputto 
Fecha de Nacimiento: 06-10-1974 
Pais: Argentina, nacionalizado chileno 
Ciudad: Buenos Aires15 
     2.3 Contrastes de las Selecciones Sub-17 en las últimas dos décadas:  
El actual plantel de la Sub-17 volvió a clasificar a un mundial en cancha de la categoría 
tras 20 años. Los dirigidos por Hernán Caputto consiguieron un logro que es valorado 
debido a los fracasos que había tenido durante los últimos años el seleccionado nacional 
en diferentes frentes. Para los mismos jugadores, como el capitán Lucas Alarcón, el 
clasificar a la cita mundialista es una hazaña y considera que hicieron historia.16 
Las impresiones de los mismos jugadores no son de extrañar, considerando que la última 
clasificación de una sub-17 chilena en esta forma, fue el año 1997, en el mundial de 
Egipto con la generación de jugadores como Cristián Álvarez o Milovan Mirosevic. Sin 
                                                          
15 Plantel de Chile Sub-17 para sudamericano y Copa del Mundo India 2017. Recuperado de 
http://www.emol.com/especiales/2017/deportes/sudamericano-sub17/chile.asp 
16 La sub-17 va por más: “La meta es ganar el título Sudamericano”. Recuperado de 
http://chile.as.com/chile/2017/03/17/futbol/1489713566_078868.html 
embargo, la pasada participación del combinado nacional fue el año 2015, la cual no tuvo 
mucho éxito quedando el equipo eliminado en la instancia de octavos de final.  
El contraste que se quiere demostrar entre pasadas generaciones de la sub-17 y la actual, 
está precisamente en las participaciones deportivas y los logros que han conseguido cada 
plantel. Por ejemplo, el tercer lugar conseguido en el mundial de Japón en el año 1993.  
Aquél plantel causo una revolución en esa época, entre la hinchada nacional y el mismo 
periodismo chileno, al ser el primero en clasificar a una Copa del Mundo en su categoría. 
Los dirigidos por el “pollo” Véliz empezaban a escribir su propia historia, destacando 
figuras como Manuel Neira, Dante Poli, Sebastián Rozental y Héctor Tapia.  
Ya en el plano de su participacion en el Mundial, esta selección conto previamente con 
una buena pretemporada que fue gestionada por la ANFP, la cual durante esos años era 
dirigida por el hispano-chileno Abel Alonso.  
Después de jugar un partido de despedida en Chile ante Universitario de Lima, con un 
marcador de 3-0, la selección chilena viajó el 12 de agosto a Japón para comenzar su 
participación en el Mundial Sub-17 de fútbol, donde integraba el Grupo D, con China, 
Túnez y Polonia. En el partido debut ante China, la selección rescató un empate a dos 
goles (con goles de Rozental y Neira), después de ir perdiendo 0-2. Ante Túnez la “Rojita” 
venció 2-0 (Goles de Tapia y Neira), mientras que ante los polacos cosechó un empate a 
tres tantos (goles de Osorio, Rozental y Neira), resultado que la relegó al segundo puesto 
del grupo, lo que equivalía de todas maneras a clasificar a cuartos de final del torneo. 
En los cuartos de final, la “Rojita” empezó con el pie derecho tras golear 4-1 a 
Checoslovaquia (con dos goles de Neira y uno de Rozental y Tapia). Sin embargo, en la 
siguiente ronda, el equipo caería inapelablemente con un 0-3 ante la selección de Ghana, 
selección africana que posteriormente se demostraría que había alterado la edad de sus 
jugadores, al igual como acostumbraban a hacer otras selecciones de ese continente. 
Pese a la frustración, la “Rojita” logró reponerse del duro golpe y consiguió el tercer lugar 
del Mundial Sub-17 de fútbol después de ganar 4-2 a Polonia en una disputada definición 
a penales (donde el arquero Ariel Salas tapó dos penales), luego de que el partido 
terminara 1-1 en los 90 minutos (gol de Rozental)17 
Posterior a este logro, vino el fenómeno mediático de los jugadores, donde varios fueron 
participes en teleseries, e incluso el presidente en ese momento, Patricio Aylwin, les 
otorgó las becas Presidente de la República y Ministerio de Educación, además de 
ofrecerles una libreta de ahorro para la vivienda con 100 unidades de fomento (alrededor 
de 1 millón de pesos de la época). 
Así fue la participación de aquel equipo en el Mundial de 1993:  




                                                          




agosto de 1993 




 China 2 - 2 Rozental 60' Neira 68' 
24 de 
agosto de 1993 




 Túnez 2 - 0 Tapia 4' Neira 48' 
26 de 
agosto de 1993 




 Polonia 3 - 3 
Osorio 38' Rozental 61' Neir
a 67' 
29 de 






4 - 1 
Rozental 11' Tapia 31' Neir




















Muy diferente a esa participación, es la realidad que vive hoy en día la selección Sub-17 
en Chile. Pese a haber clasificado a la cita mundialista, no se ha presentado dentro del 
medio futbolístico a través de los medios o de la misma gente, una “fiebre” por el logro 
conseguido. Sin embargo, hay que destacar de igual forma el cometido de este equipo en 
el sudamericano de la categoría disputado en nuestro país, donde se obtuvo un vice 
campeonato tras caer ante Brasil en la última fecha del torneo.  
 
Así quedo la tabla final del hexagonal que coronó la clasificación de Chile Sub-17 al 
Mundial de India a disputarse en el mes de Julio:  
                                                          
18 Ficha participación de Selección Chilena Sub-17 en Mundial de Japón 1993. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_sub-17_de_Chile#Jap.C3.B3n_1993 
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DIF 
1. Brasil 13 5 4 1 0 17 2 15 
2. Chile 9 5 3 0 2 3 7 -4 
3. Paraguay 8 5 2 2 1 10 7 3 
4. Colombia 7 5 2 1 2 4 6 -2 
5.Venezuela 4 5 1 1 3 5 10 -5 
6. Ecuador 1 5 0 1 4 5 12 -7 
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   3. Nuevo Futbolista Chileno 
  3.1 ¿Cómo es el nuevo futbolista chileno?:  
Son los mismos jugadores que representan o forman parte de las divisiones menores de 
nuestro fútbol, precisamente en la etapa de las categorías Sub-16 o Sub-17, a nivel de 
clubes y selección. Tienen entre quince y diecinueve años y ya tienen tatuadores y se 
producen sus looks en prestigiosas barberías del país. Compran ropa de lujo por internet 
y cuentan con representantes que los miman con tecnología o el mismo dinero. A esta 
nueva faceta de futbolista chileno en su etapa formativa, se les conoce como “los facha”, 
la nueva generación de jugadores que inquieta de igual forma a formadores, técnicos y a 
los clubes en general en el medio local. Una de las principales ideas de estos jugadores, 
es igualar el look de figuras en el plantel adulto de La Roja, como Eduardo Vargas o 
Arturo Vidal.  
3.2 ¿Cómo se está formando al nuevo futbolista en los clubes? 
Dependiendo de sus condiciones, el primer contrato para un jugador en su etapa 
formativa, llega entre los 17 y 19 años. En los tres equipos grandes del fútbol chileno los 
sueldos pueden ir de los 350 mil a los dos millones de pesos mensuales. Universidad 
Católica es la institución que menos paga actualmente y Colo Colo el que más. En clubes 
de Primera B o con menores ingresos, por ejemplo Santiago Morning, un jugador gana en 
principio bonos por partido jugado y goles o asistencias convertidas.  
A pesar de las diferencias entre clubes, los formadores y entrenadores coinciden en un 
mismo punto, la relación que están teniendo los jóvenes jugadores con el dinero es el 
mayor enemigo en su actual formación como futbolistas. 20 
En este mismo punto, el nuevo futbolista está siendo muy influenciado por el auge de 
representantes que aparecen en el fútbol chileno. La manera en como estos agentes 
deportivos trabajan es polémica para los involucrados desde los clubes y en la formación 
deportiva de estos jugadores. Desde pequeños se les está considerando como un 
producto exportable con miras al futuro, en beneficio económico de los mismos 
representantes y los jugadores.  
                                                          
19 Tabla Final Hexagonal Sudamericano Sub-17 Chile 2017. Recuperado de 
http://www.24horas.cl/deportes/la-roja/tabla-de-posiciones-asi-termino-el-hexagonal-final-del-
sudamericano-sub-17-2332085 
20 Arturo Galarce (2017) “Los “facha” Compro, luego existo”. Revista El Sábado El Mercurio. Página 12-13. 
Recuperado de http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-01-
2017%200:00:00&SupplementId=1&BodyID=0&PaginaId=12 
Tal como se retrata en el libro “Niños Futbolistas”, las familias también se convencen de 
querer un éxito rotundo en la carrera de sus hijos para ser futbolistas destacados desde 
temprana edad, por lo que pasan a ser cómplices de los representantes en el negocio que 
se genera entorno al jugador. 21 
            3.3 El desarrollo físico del nuevo futbolista chileno: 
Respecto al tema físico/ deportivo, no hay duda de que ha habido un progreso en el 
futbolista del nuevo milenio. El biotipo del actual jugador es muy superior al de pasadas 
décadas. Los chicos superan el metro y ochenta centímetros, tienen una condición física 
destacable y los clubes toman parte en esta evolución. Los recintos y complejos que 
actualmente poseen las instituciones del fútbol chileno han ido mejorando en cuanto a los 
implementos en los gimnasios que tienen. La tecnología en los entrenamientos se ha ido 
superando gracias a las buenas gestiones realizadas por la gente a cargo del trabajo 
físico de los jugadores.  
Los cuerpos técnicos de las divisiones menores están cada vez más capacitados para 
llevar a cabo buenas preparaciones en la forma de trabajar los entrenamientos con sus 
pupilos.  
          4. El fútbol como industria  
         4.1 El negocio de los representantes:  
La representación de jugadores en su etapa formativa es un trabajo de absoluta libertad 
en nuestro país. Es uno de los asuntos más cuestionados en el fútbol chileno y no es fácil 
de tratarlo públicamente. El recelo y el trato sumamente hermético en este negocio son 
parte de los códigos en el rubro, dejándolo abierto a suspicacias que nadie desconoce, 
siendo motivadas por altas cifras que en él se mueven. A pesar de esto, la misma gente 
que trabaja en este oficio dice hacerlo de la manera más correcta posible.  
Correcto o no, lo cierto es que el porcentaje máximo que rige extraoficialmente en Chile 
para el pago de un intermediario es del 10%, pese a que la FIFA, en el inciso 3 del 
Artículo 7 del Reglamento sobre las Relaciones con Intermediarios, vigente desde 2015, 
recomienda sólo el 3%. “La remuneración total por transacción adeudada al intermediario 
contratado para actuar en nombre del jugador no deberá superar el tres por ciento (3%) 
del ingreso bruto base del jugador correspondiente al periodo de vigencia del contrato”, 
estipula en su punto A, tal como en el B y C. 
Hace años que en Chile no existe una regulación respecto al tema. En febrero, la ANFP 
presentó un proyecto de regulación en el que busca establecer las normas básicas, como 
un registro público obligatorio de cada uno de los intermediarios, en el que para acceder 
deberán presentar documentos financieros, filiales e incluso penales. Pero, eso sí, sobre 
los porcentajes por comisión en operaciones no se habla. 
“El asunto de los agentes en el fútbol mundial está reglamentado desde hace años. Si 
Chile no lo ha hecho, pues debe hacerlo”, dijo el propio presidente de la FIFA a El 
Deportivo, Gianni Infantino, en su visita a Chile hace dos semanas. Arturo Salah, el 
mandamás de la Asociación Nacional, también reconoce esa necesidad. “El proyecto está 
                                                          
21 Juan Pablo Meneses. (2013) Niños Futbolistas. Capítulo “Las Familias”. Páginas 70-95- Editorial Blackie 
Books.  
en estudio. La idea es reglamentar la participación, porque tener unos estatutos claros 
que eviten cualquier conflicto con estos temas es necesario”, asegura.22 
       4.2 Cómo funciona el negocio del fútbol en Chile:  
Las operaciones que más ocurren en el balompié local son traspasos, renovaciones de 
contrato, préstamos y venta de pases. José Luis Carreño, que entre sus representados 
cuenta con Michael Ríos y Luis Pedro Figueroa,  explica que cuando se trata de negociar 
un contrato, lo normal es cobrar una comisión de un sueldo por temporada. Es decir, en la 
renovación de Garcés, Cauteruchi negoció el nuevo contrato a una mayor comisión 
(Garcés recibirá $400 mil dólares por año, por lo que sólo le corresponderían $33.3 mil) o 
bien, la negoció al 10% del acuerdo.  
César González, de BioSports, menciona que en Primera División esos porcentajes son 
pagados por los clubes, pero en la B en ocasiones se pacta una comisión mensual con el 
jugador, aunque no es lo ideal. Fernando Lazcano, que hoy juega en Temuco, menciona 
que en ciertas ocasiones los jugadores deben pagarle una comisión a su representante. 
El vacío que hoy existe en Chile da para mucho. Todos los consultados en este reportaje 
concuerdan en que las prácticas oscuras, donde se negocia con entrenadores u otros 
dirigentes e intermediarios que no figuran en los contratos, siguen existiendo. Juan Pablo 
Meneses, autor del libro Niños Futbolistas, se transformó en uno de ellos y descubrió que, 
a diferencia de lo que se piensa, “cada vez hay menos representantes amateurs y ha 
crecido la llegada de profesionales, ingenieros comerciales y abogados, principalmente”. 
Actualmente son pocos los representantes que más destacan en el rubro. Está la agencia 
de Felicevich, Sergio Morales, Mauricio Valenzuela, Sergio Gioino, Pablo Lecler, Alan 
Silberman y yo. A veces se mete Leonardo Rodríguez, Cauteruchi, Barbera, los hermanos 
Jiménez y Washington Castro”. Eso sí, el total de agentes que existe en el fútbol chileno 
es mucho mayor, rozando los 50. 23 
      4.3 Representantes y el negocio con el futbolista joven:  
El mandamás del club Universidad de Concepcion, Mario Rodriguez, se refiere al negocio 
de los representantes con las carreras de los nuevos futbolistas desde temprana edad. 
Para Mario es impresentable, ya que son jugadores de 15 o 16 años, considera realmente 
intolerable que muchos se acerquen y les hagan regalos como zapatos, medias y muchas 
otras cosas. Agrega que es algo que roza la legalidad, y en ese punto piensa que la ANFP 
no debería reconocer a ningún representante.  
Junto con lo anterior, hoy en día está la sensación de que en vez de limpiar el fútbol, hay 
que limpiar el grupo de representantes que ejercen su profesión en el marco del futbolista 
joven.  
Actualmente se está analizando la posibilidad de instalar un nuevo reglamento 
regularizador de agentes o representantes por parte de la ANFP. Este nuevo reglamento 
                                                          
22 Nacho Leal (2017) La Ruta de las Comisiones. El Deportivo “La Tercera”. Recuperado de 
http://www.latercera.com/noticia/la-ruta-las-comisiones/ 
23 Nacho Leal (2017) La Ruta de las Comisiones “Las reglas chilenas”. El Deportivo “La Tercera”. Recuperado 
de http://www.latercera.com/noticia/la-ruta-las-comisiones/ 
 
buscaría la posibilidad de que si un club requiere de los servicios de un intermediario, lo 
haga sin problemas, pero que todos los que participen en esa operación deban firmar un 
documento en el que señalen que están participando. Además, busca crear un registro 
nacional de intermediarios, que aún no existe. Así, los clubes no podrán pagarle a nadie 
que no esté debidamente registrado. Es importante, porque vamos a poder normar todas 
las relaciones que en estos momentos están en un espacio poco formal.24 
IV Hipótesis 
La industrialización y la globalización del fútbol, están convirtiéndose en dos factores 
influyentes para la transformación del nuevo futbolista chileno desde su etapa formativa. 
El impacto mediático que generan los medios de comunicación, como la televisión y las 
redes sociales están siendo también un elemento que contribuye a que estos jóvenes 
jugadores sean persuadidos a adoptar esta nueva postura en cuanto a su carrera 
futbolística.  
Formato de Salida 
El formato de salida seleccionado para generar el tema de investigación a nivel práctico, 
es el de un programa de Radio. Este tendrá una duración de 60 minutos (1 hora), dividido 
en tres microprogramas de 30 minutos, donde en cada uno se generara un espacio de 
conversación y debate respecto a los temas de investigación a realizar. Estos 
microprogramas están pensados contando con la realización de entrevistas telefónicas, 
capsulas radiales, entrevistas en físico con los protagonistas, como jugadores y 
entrenadores de estas divisiones menores, representantes y formadores. Esto con el fin 
de tener la voz confiable y verídica para luego plasmarlas durante el programa. Además, 
la presencia de invitados especialistas en el tema dentro del panel es esencial para una 
buena realización de este (jugadores, psicólogos deportivos, representante, formador o 
entrenador fútbol joven) 
El formato de Radio es ideal para generar el espacio de conversación correspondiente al 
tema, dándole un toque de seriedad pero a la vez generar interés en la audiencia con un 
toque de entretenimiento.  
V Diseño de Investigación 
La siguiente investigación presenta un diseño de investigación no experimental, ya que se 
analizara al futbolista del nuevo milenio y como se está formando actualmente al nuevo 
jugador de fútbol chileno perteneciente a las divisiones menores de nuestro país, 
específicamente la sub17 nacional. Además, la identificación de los factores que influyen 
en esta transformación del futbolista joven en el último tiempo es importante para así 
llevar a cabo una investigación detallada del tema en cuestión. Cabe mencionar que esta 
investigación también es del tipo transeccional debido a que se estudiará un momento en 
concreto del tema a investigar, el cual es la transformación del nuevo futbolista chileno.  
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Tercera”. Recuperado de http://www.latercera.com/noticia/secretario-general-la-anfp-no-tienen-la-
transparencia-deberian/ 
VI Selección de muestra  
Listado en quienes se aplicaría el instrumento de recolección de datos (Entrevistas):  
- Psicólogos deportivos – Objetivos:  
* Demostrar las causas que influyen en la transformación del nuevo futbolista en Chile. 
* Identificar las principales diferencias a nivel psicológico entre generaciones pasadas 
sub-17 (1993/97) y la actual.  
* Analizar cómo se ha ido desarrollando la mentalidad del futbolista del nuevo milenio a 
raíz de su entorno.  
- Futbolistas de la actual Sub-17 y pasadas generaciones en los últimos 20 años 
que fueron parte de procesos exitosos pertenecientes a esta categoría (1993 y 1997) 
– Objetivos:  
* Conocer las distintas realidades respecto al ámbito deportivo que vivieron ambas 
generaciones de futbolistas sub-17. 
* Obtener testimonio de parte de jugadores de ambas generaciones acerca de cómo se 
sentían personalmente en su etapa formativa y representando a la selección.  
- Representantes deportivos, marcas, sponsors y gerentes técnicos divisiones 
inferiores – Objetivos:  
* Obtener información acerca de cómo es el actual negocio que se realiza con los 
futbolistas desde su etapa formativa.  
* Obtener información acerca de la controversia que existe desde la opinión en los clubes 
acerca del negocio de los representantes. 
* Obtener información sobre si existen leyes reguladores o están en proceso por parte de 
la ANFP para el negocio de los representantes con los clubes desde su etapa formativa.  
VII Recolección de Datos 
Instrumentos de recolección a utilizar: 
- Entrevista a experto: Un psicólogo deportivo es importante de entrevistar para esta 
investigación, es un miembro encargado de manejar y tratar el aspecto psicológico de un 
futbolista joven perteneciente a algún club del futbol chileno. Esto con el fin de obtener 
información verídica mediante una fuente especializada en el tema a tratar.  
El lugar donde se realizara la entrevista será en las instalaciones del club en donde 
pertenezca el psicólogo a entrevistar.  
Las preguntas serán del tipo:  
a) ¿Hace cuánto tiempo que te especializas en el área de la psicología deportiva en 
clubes de fútbol?  
b) ¿Es muy distinto trabajar con los jugadores del primer equipo en un club a hacerlo con 
los cadetes pertenecientes a las divisiones menores? 
c) ¿Cómo se trabaja la parte psicológica en un futbolista joven desde su etapa formativa 
en los clubes? 
d) ¿Qué aspectos pueden influir en la mentalidad de un futbolista joven a la hora de 
ordenar sus prioridades dentro el fútbol?  
e) ¿Tienen los clubes las herramientas necesarias para tratar el aspecto psicológico de un 
futbolista joven hoy en dìa? 
f) ¿Por qué se ha producido este cambio de mentalidad en el futbolista chileno? ¿Influye 
la realidad que vivimos como sociedad hoy en día para la transformación del nuevo 
futbolista? 
g) ¿Es un factor negativo para la formación del nuevo futbolista joven en el aspecto 
psicológico que estén teniendo representantes que manejen sus decisiones deportivas y 
carreras desde tan temprana edad?  
h) ¿De qué manera se podría regular o controlar la ansiedad que viven los futbolistas 
jóvenes hoy en día respecto a cómo ellos quieren proyectar o están proyectando sus 
carreras en el futbol? 
i) ¿Influye la realidad que viven los futbolistas de este nuevo milenio fuera de la cancha. 
Es decir, la formación en sus hogares o la visión que ellos tienen de cómo es vivir la vida 
actualmente?  
 
- Entrevista Abierta (Jugador de la generación sub-17 de 1993 y de la presenta época): 
Tener testimonios u obtener información desde personajes directamente involucrados con 
el tema de investigación es fundamental para conocer el progreso del que se habla con el 
nuevo futbolista o futbolista del nuevo milenio. Conocer el contraste entre generaciones 
sub-17 con más de 20 años de diferencia. 
El lugar donde se realizara la entrevista será en las instalaciones del club pertenecientes 
a los jugadores sub-17 de esta época o en el caso de los ex futbolistas en sus mismos 
hogares.  
Las preguntas serán del tipo:  
a) ¿Por qué te iniciaste en el fútbol? 
b) ¿Pensaste antes de iniciarte en este deporte que podrías vivir en tu día a día con esta 
profesión?  
c) ¿Cuáles son las prioridades que debe tener un futbolista en los inicios de su carrera 
deportiva? 
d) ¿Qué impacto genera el futbol para ti en tu vida diaria y en tu entorno a nivel general?  
e) ¿Qué tan mediático es el futbol en cada época que lo viviste (Para ex jugador y jugador 
actual) 
f) ¿Crees que el futbol ha sufrido una evolución debido a la industrialización por la que se 
ha visto afectado este deporte? 
g) ¿Qué es (era) más importante dentro de tu carrera como futbolista? ¿Salir campeón 
con el equipo que te formaste o emigrar al extranjero lo más pronto posible?  
h) ¿Crees que los clubes hacen un buen trabajo en la formación del futbolista joven hoy 
en día? ¿Qué diferencias ves ahora en el trabajo respecto a cómo era en tu época?  
i) ¿Piensas que la actual generación de la selección sub-17 de Chile puede emular un 
logro similar a mejor de lo conseguido por el mismo grupo en el mundial de 1993?  
Carta de consentimiento 
 
Yo (nombre del entrevistado) (R.U.T), autorizo al alumno Felipe Andrès Rojas Davidson 
R.U.T 18.668.610-1, de la Escuela de Periodismo Campus Creativo Universidad Nacional 
Andrés Bello para que sea presentada con fines académicos para su proyecto de 
titulación. 
La presente entrevista fue diseñada para el Programa de Radio para la carrera de 
Periodismo de la Universidad Nacional Andrés Bello y tiene como finalidad entender de 
forma acabada, en relación a los factores expuestos, la razón de la transformación del 
futbolista joven en el presente milenio. Para lograr esto se ha calculado la confiabilidad y 
validez del instrumento de medición a través de pruebas, pero así también se ha recurrido 
a expertos de metodologías en el tema. La entrevista durará entre 30 a 45 minutos. 





Firma entrevistado        Firma alumno 
 
IX Conclusiones 
La transformación del futbolista que se proyecta en el profesionalismo es evidente. Desde 
su etapa formativa la formación que está teniendo un cadete en las divisiones menores 
del futbol chileno se está viendo afectada por la industrialización que está teniendo este 
deporte. Ejemplo de esto es el potente negocio que se esta desarrollando con los jóvenes 
jugadores a través de agencias de representantes que se enfocan en manejar y negociar 
como producto a este futbolista desde temprana edad.  
Lo anterior ha generado esta evolución y a la vez involución del futbolista del nuevo 
milenio en el aspecto deportivo y psicológico. Esto se traduce en el historial de la 
categoría sub-17 a nivel de selección y como los nuevos jugadores que están surgiendo 
en estas series están teniendo múltiples cambios a la hora de afrontar su carrera en el 
futbol.   
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 Presupuesto de Realización  
Pre Producción Semanal:  




Luz y Agua $3.000 y 3.000 
Subtotal $37.000 (3 semanas= $111.000 
 
Producción Semanal:  
Grabadora $40.000  







Subtotal 231.000 (11 semanas= $2.541.000) 
 







Subtotal $107000 (5 semanas= $535000) 
 
 Honorarios por Semana:  
6.000 por hora $144.000 
Total $3.331.000 
  
 
